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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) peran tokoh adat perempuan 
dalam tradisi mitoni (2) strategi tokoh adat perempuan dalam mempertahankan 
eksistensinya dalam tradisi mitoni. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Palur 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data berasal dari wawancara 
dengan sumber data utama yaitu tokoh adat perempuan, ibu-ibu warga desa yang 
pernah melakukan tradisi mitoni. Sedangkan data lainnya bersumber dari 
dokumentasi berupa profil Desa Palur, foto prosesi mitoni dengan adat Jawa. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Uji validitas data 
menggunakan trianggulasi sumber dan metode. Teknik analisis menggunakan 
model analisis data interaktif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) peran tokoh 
adat perempuan sebagai orang yang menyiapkan sesajen, menyiapkan 
perlengkapan, pengarah dan pemimpin doa atas berlangsungnya prosesi mitoni 
dan merupakan peran sentral dalam tradisi mitoni. (2) Strategi tokoh adat 
perempuan dalam mempertahankan eksistensinya adalah sosialisasi yang terus-
menerus kepada warga baik secara formal maupun informal sehingga menjadi 
kebiasaan.  
Simpulan penelitian ini adalah tokoh adat perempuan berperan sentral 
dalam pelaksanaan tradisi mitoni. Tokoh adat perempuan sebagai agen yang 
memiliki kekuasaan dengan rutinitas memimpin banyak kegiatan tradisi di 
masyarakat khususnya dalam penelitian ini adalah tradisi mitoni. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi mitoni di Desa Palur 
dipimpin oleh seorang tokoh adat perempuan yang menggunakan statusnya 
sebagai seorang ketua RW. Status tersebut dipergunakan tokoh adat bernama Ibu 
Sulastri untuk menekan warga supaya terus menyelenggarakan segala tradisi di 
Desa Palur. Hal ini sesuai dengan teori strukturasi dari Anthony Giddens yang 
menerangkan bahwa seorang agen mampu untuk memberi tekanan kepada 
individu lain untuk melakukan sebuah praktik sosial dalam masyarakat.  
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The objective of research was to find out (1) the role played by the women 
figures in tradition of mitoni, and (2) the strategy the women custom figures took 
in preserving her exixtence in tradition of mitoni. The research was taken place in 
Palur Village of Mojolaban of Sukoharjo.  
This study was a qualitative research with phenomenological. Technique 
of collecting data used was interview with the main data source such as women 
custom figure, villagers of mothers ever did mitoni’s tradition. Meanwhile another 
data derived from documentation of profile of Palur Village, photo mitoni with 
Javanese traditional procession. The sampling techniques employed were 
purposive sampling ones. The data validation test was conducted using source 
and method triangulations. Technique of analyzing data used was an interactive 
model of analysis encompassing data reduction, data display, and conclusion 
drawing.  
Considering the result of research, it could be concluded that (1) the role 
of women custom figures as the central role in tradition of mitoni and as offerings 
maker, equipment maker, referrer and pyayer leader in tradition of mitoni. (2) 
The strategy the women custom figures took in preserving her exixtence in 
tradition of mitoni was continuously formal and informal socialization so it 
became to habit.  
The conclusion of research was that the women custom figure played a 
central role in implementation tradition of mitoni. The women custom figure 
served as an agent having power in the routine of tradition of mitoni inherent 
strongly to the society. Based on the research can be concluded that the 
implementation of the tradition mitoni in Palur Village headed by a traditional 
women leader who use her status as RW chairman. The status are used by Mrs. 
Sulastri to hold all the tradition in the Village Palur. This condition suitable with 
the structuration theory by Anthony Geiddens which explained that an agent able 
to give pressure to the another individual for doing a social practice in the 
society. 
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